PERENCANAAN GEOMETRIK DAN TEBAL PERKERASAN 

DI BATAS KOTA PRABUMULIH – SIMPANG BELIMBING PROVINSI SUMATERA SELATAN






Dari hasil pembahasan Tugas Akhir dengan judul “Perencanaan Geometrik Dan Tebal Perkerasan Lentur Pada Jalan Batas Kota Prabumulih – Simpang Belimbung Sta.
0+000 s/d Sta. 5+775” ini, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :
1) Medan pada jalur Sta. 0+000 sampai dengan Sta. 5+775, terdapat 14 tikungan.
2) Berdasarkan data lalu lintas dan umur rencana, maka jalan ini digolongkan jalan kelas II A, dengan jumlah LHR dalam smp adalah 11480,907 smp.
3) Berdasarkan jumlah kendaraan yang lewat maka untuk lapis perkerasan diambil lapis permukaan Laston MS 744 Kg dengan tebal perkerasan lapisan 7,5 cm, lapisan pondasi
dengan menggunakan batu pecah agregat kelas A CBR dengan tebal 20 cm dan untuk lapisan pondasi bawah dengan menggunakan sirtu agregat kelas B dengan tebal 40 cm.
4) Rencana anggaran biaya adalah sebesar Rp. 27.200.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah)
5.2 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan adalah :
1) Dalam perencanaan atau pembuatan suatu jalan harus berpedoman pada standar yang berlaku dan lebih mengutamakan unsur keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.
2) Penentuan permukaan tanah rencana diusahakan tidak terlalu jauh berbeda dari permukaan tanah asli sehingga dapat memperkecil biaya untuk galian dan timbunan.
3) Pengawasan yang baik dan penuh ketelitian terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek sangat diperlukan terutama dalam pengendalian mutu.
